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A n u l t i I X . — N r . 4. 
íse de dóue ori in septemană : J o l - a si 
Pomineo 'a ; éra candu va pretinde im­
portant ia materieloru, va esi de trei séu 
de patru ori in septemană. 
Pretiulu de p r e n u m e r a t i u n e , 
pentru Austria: 
ţi«»nu intregu 8 fl. v. a 
diumetate de anu 4 fl. v, a. 
-» patrariu 2 ă. v/ a 
psntru Bomasia ii străinătate: 
janu intregu 12 fl. v. a-
„ diumetate de anu G fl. v. a. 
B u d a p e s t a , domineca in 13/25 ianhariu 1874« 
Invitare de prenumeratinne 
PreoumeratiuHi t e faeu Ia teti dd. ooraa-
nundinti ai noştri, ai d* a dreptulu la Be-
daoturae S t a ţ i o n a t a » * rfr. 1, unde 
•unt a as adresa si ooreapundintiele, ee pti 
veseu Redaotiunea, adiainiitratiunea ai 
tpeditur'a; câte vor fi nefrancate, nu i e vor 
prímf, éra oele anoninte nu te vor public» 
Pentru a n a n o U ai alte 
interesu privata — ké n i 
pa l inia; repatirilesa£aou n f n t í s a o a -
diutn. Pretiulu timbrului c i t* SO or. pán­
tra una data se anteeipa. 
la 
[ A L B I N A 
Cu pretiurile si in conditiunile ce se 
năa înfrunte. 
^ ""Avisâmu pre dd: prenuineranti ei 
cetitori ai noştri, ca din caus'a ca sé ni 
potemu regula espeditiunea si tipări 
adresele, in lips'a ce avemu de poteri, 
Bepteman'a viitória nu vom poté sé BCÓ-
jemu de câtu numai unu nru, sâmbăta; 
ír pana atunciá rogâmu a grăbi cu iu-
«nuarea de prenumeratiuni; de aseme­
nea rogâmu a ni se tramite restantiele ce 
toai sunt din trecutu; éra noi inca apro-
toitemu câ ni v o m u împlini detorinti'a 
Jacia de onorabilulu publicu alu nostru 
REDACTIÜNEA ALBINEI. 
Budapesta, in 12 /24 ian. 1874 
S'a prefă cutu evenimentu de dia in-
Wpelatixxnea lui Babesiu, catra ministrulu 
fegiu magiaru de interne, contele Itdiu 
foapâry, desfasiurata alaltăieri in sie-
jtinti'a Casei representative a Dietei 
»garesci , in privinti'a investigatiunei 
«rJinate pentru abusurile împrejurulu 
agerei de la Panciova. Diaristic'a — 
hái intréga, a tractat'o si considerat'o 
B atare. 
r Noi publicâmu mai la vale acesta 
perpelatiune intréga, düpa stenografi'a 
peiale, si totu o data i adangema res-
trvatiunile lui Babesiu la acelu respunsu; 
•punendu astfeliu caus'a in totale apre-
pirei pré stimatului publicu alu nostru. 
Ir asiá — altu judecătorii dreptu — nu 
lai avemu pre asta lume! 
I Acésta interpelatirne a facutu asu-
Ir'a celoru de la potere, unu efeptu — 
hm am dice, casi candu puni piciorulu 
p apeşi bine pe gutulu sierpelui. Din 
tura i tisnesce veninulu, ér cód'a si-o 
heoverlacesce si plesnesce din ea c a 
pitr'unu biciu. — Marturisimu câ, avemu 
Egrete pentru diu Ministru de interne, 
pentru carele pururiâ am nutritu n a l t e 
Lconsideratiuni; dar — lu ved emu t r a s u 
Bvertegiulu intrigeloru. 
[ Nu câ interpelatiunea ar fi fost — 
idieu scia — câtu de agera; Domne fere-
m\ Ea, precum se póté convinge ori si 
•me, si precum „Hon" chiar a constatatu, 
•te câtu se póté de moderata, dupa im-
pejurârile eBs i s t in t i ; d a r — consecintiele 
ngice sunt —reu compromitietórie.Acés-
wareconoscut'o amicu si inamicu.Oposi-
•anea din centru,s'a truditua remané neu-
|ala,dar n'a potutu: logic'a momentului a 
Igart'o in dóue rpartea despre drépt'a — 
n si tacendu, s'a alaturatu dreptei, ér 
ba despre stang'a — a aplausu cu estre-
p'a stânga. 
E Diu ministru de interne — n'a fost 
m facia la desvoltarea si propunerea 
perpelatiunei / dar — a fost chiamatu, 
• câtu densulu a sositu in siedintia, pe 
Ipl 'au informatu ai sei, si elu cu nerab-
mp spasmatica a percursu notitiele ste-
paafice,si — la capetulu siedintieî numai 
lecâtu,cu mare patima s'a apucatu dea 
Ewpunsu — forte, forte slabu, prin invec-
Bye,desfigurâri si suslieneri orbe, dar — 
Kecendu cu vederea intrebkrile st atacu-
mt principali, si prin acest'a lasandu 
Mrjpr'a sa cea mai grea suspiciune, câ 
ErW caută adeverulu completu,ambilate-
Kffc, si câ — se atientesce o inchisîtiune 
mpanica, numai in contra partisaniloru 
mtiunali opositionali. 
1 N'avemu, ce sé- i facemu; ni pare 
•X 
I reu ăt4Si yedemu retacitu in acésta 
suspiciune, pre acestu terenü alu despo­
tici si tiraniei; credemu Ducuroau, câ 
nu este anim'a si mintea sa, cari l'au in-
pinsu aci, ci este — necalificabil'a por­
tare a mameluciloru sei, cari aplaudu 
ori-ce retacirejäi escesu'logicu,ca pe nesce 
virtuţi stralucinte, s i astfeliu atuagescu^l 
rapescu cu sine pe diu conte-ministru, 
pucinu espertu in atari lupte! 
N'avemu — dicemu, ce sé-i facemu; 
cetesca oricine nepreocupatu, cu buna 
atenţiune — interpelatiunea lui Babesiu, 
respunsulu ministrului si apoi reflessiu-
nile ünáli ale interpelantelui, si — va 
reconósce câ .— diu ministru a suferitu 
lovitura grea, câ — densulu a fostu ba-
gatu intr'unu cornu de capra, de unde 
— ori câtu s'a suci tu si s'a svercolitu, 
n'a potutu sé ese curatu si intregu ! 
Si — déca cineva ar poté sé se mai 
indoiésca despre acest'a, acel'a n'are de 
câtu sé cetesca primulu Budapesta in 
„P. Lloyd'-' de ieri deminétia. Acésta fóia 
este organulu corporale alu ministeriului, 
pre care acest'a mai vertosu lu inspira 
si prin carele propriamente vorbesce 
catra lumea cea mare. 
Ca o hiena turbata acésta fóia, — ce 
vré a essiste pentru lumina si libertate, 
— sare asupr'a lui Babesiu1 vrendu cu 
ghiarele si cu qpltii sei sălbateci a-lu sfâ­
şia si nimici. Dinfntregu acestu articlu 
— nu mai cunosci nici pre omu, cu atâtu 
mai pucinu pre omulu cultu, pre omuln^ 
cu minte, anima şi omenia. j îr^loeude/; 
câtu racniri turbate. 
Déca — unde-va, ceva este in stare 
a ni-ii aretá pe aceşti domni in adevera-
t 'a loru facia, fora masca, apoi astfeliu 
de caşuri ni-ii punu in vedere — pre 
câtu de nudi, pre atâtu de crudi! Ce este 
unu betyár din pustele unguresci; ce 
este chiar unu hotentot séu unu cani-
balu in asemenare cu unu atare barbaru 
modernu de la „P. Lloyd"1 ? 
„Babesiu, Mileticiu, Politu; intréga 
partit'a nationale — sunt bandiţi, sunt 
conspiratori perfidi, essistinţie catilinarie, 
mestecatori de veninu politicul— Pofti mu 
onóre, dreptu si constititutiune! 
Si „P. JSfaplő", precum si „Reform", 
totu conduse de corifeii celoru de la po-
tere.concursera intru a se espeptorá astu-
fe l iu;dar pe „P. Lloyd 'nu-lu ajunse 
nici un'a. 
Apoi mi ti—ii iau la censura pre dd. 
magiari din stang'a estremn, pentru câ 
nu alunga pre naţionali de la sine, ba 
la interpelatiunea lui Babesiu au votatu 
cu e i ! Unu peru intregu nu li lasa pre 
bietulu capu, ér iu fine ii amenintia cu 
ostracismulu! Dar furi'a culminédia in 
urmatóri'a eschiamatiune: 
„Babesiu, carele ar trebui s£ se 
ascundă de manía opiniunei publice in 
ascunsulu celu mai intunescosu, — Ba­
besiu a avutu ne mai pomenita neruşi­
nare, de a provocă astadi Dieta si pre 
regimu /" 
Audi.lume nestricata sinepreocupä-
t a ! — Domnii de la „P. Lloyd" dejá în­
cepu a crede, câ — opiniunea publica 
este privilegiulu ómeniloru degradaţi si 
degeneraţi. Oho, staţi pucinu, si socotiti-
ve mai bine; câci opiniunea publica ma­
ne poimane are sé ve bage pre voi in ca­
sele pentru smintiţi, — cum vi spune si 
,,Magy. Ujs.H de astadi, — seu in coli-
viele pentru ferele selbatece, rapitórie!— 
Ei bine; ce a l fa póte.sé insemne 
acesta furia bestiale, de câtu câ — clic'a, 
s'a sentitu vatemata pona in anim'a-i 
négra, vatemata de morte! 
De altmintrelea — déca mameluci 
turbaţi nu sciu, nu pricepu, ce este aceea 
ce ni dâ nóa. curagiulu, d'a vorbi cu ei si 
cu stepanii loru asiá cum vorbimu, apoi 
— éta li-o spuhemu aci neted u si fran-
cu: este consciinti'a, convicţiunea nóstra 
cea mai deplina, xci — noi avemu dreptu, 
ér ei nu. ; 
învinovăţirile ce arunca ei asupr'a 
nóstra, sunt nisce Bcorniri próste mise­
rabili, sarbede, — chiar numai bune, ca 
poporulu nostru, si toti omenii de bine, 
câţi ne conoscu — sé rida de ei, séu sé-ii 
compatimésca! — 
Budapesta, in 11/23 ian. 1874. 
(O descoperire pré interesante, din parte 
competinte, spre adeverirea presupuneriloru nó­
stre despre politiza de astadi a Austiiei.) 
Este cunoscutu, câ Monarchulu nostru, MSa 
Imperatulu si Regele se pregătesc e a pleca 
— pe la 9 fauru — la Petropole, pentru d'a 
r(estitui vediut'a Imperatului Muscaliloru de 
asta véra. 
Acosta călătoria MSa o va face insocitu 
de o mare suita, dar mai vertosu de diu Mi-
oistru-presiedinte Andiăsy sl de multe alte 
persono diplomatece. Destulu câ, despre aco­
sta caletoria scriu foile din intru si din afara— 
forte multe si facu feliu de combinatiuni, din­
tre cari cele mai multe deduou — reactiunea, 
restr inger ea generala a drepturiloru popóraloru. 
Dar — foile russe mai vertosu, la ace­
sta ocasiune casi la ori-care asemenea de inte­
resu publicu, fiindutóte inspirate,ni facu sl mai 
comanda, începu a cânta lauda si mărire pen­
tru — Austro Ungaria nóstra. O aparitiune 
câtu se póté de memorabile din puntulu de ve­
dere diplomateeu! 
Cum naiba nu, candu totu acele organe 
însemnate panrus3e, cari pana aci mereu pre­
dicau ticalosi'a Austriei si seutinti'a de morte 
a ei, astadi — o glorifica din respoteri!! 
Mai nou vine „ÖoZos," unu organu prin­
cipale din Petropole, si mi-ti începe a lauda 
tîenuta Austriei facia de Turcia, specialminte 
facia de creştinii din Bosnii, si aci se sprime 
vorbalminte astfeliu: 
„Contele Andrássy a dovedita, cumca in 
cestiunea orientale vre se urmedie rigurosu acea 
.politica, care'ă. consuna cu principiale ce au 
servitu de base la intrevenirea monarchiloru in 
Berlinu.* 
Aci — dupa noi, este cuprinsa reconó -
scerea câ, Auslro-UngaHa nu lucra de sine, 
nu are a sa libera voia, ci este ingagiata po-
teriloru din Berlinu si Petropole ! 
Ast'a este ce noi pururea am bânuitu 
si ce astadi — spre mare dorere a nóstra 
vine a ni se afirma . Reu de noi. — 
Budapesta, in 11 /23 ianuariu 1874 
O depesia telegrafica din Bucuresci, 
cu datulu de ieri, ni aduco scirea, cumca 
Ministrulu de culte si instrucţiune pu­
blica, Ch. Tellu, si-a datu dernisiunea, ér 
portfoliulu remasu veduvitu, l 'aocupatu 
interimalminte diu V. Boerescu, minis­
trulu afaceriloru esterne. 
Noi — nu potemu a nu ni esprime 
bucuri'a, câci diu Tellu candu-va o data 
avii consideratiunea patrioteca, d'a pa­
raşi unu postu, atâtu d<3 importante pen­
tru progresulu Românismului, in care 
dsa insa de trei ani n'a produsu de câtu 
ineurcature si — ruine! 
Pre diu Boerescu lu-rogâmu, sé-si 
aducă aminte de reflessiunile nóstre — 
din anima curata, ce ni-am permisu a-i 
le face in lun'a lui augustu anulu trecutu, 
tocmai cu privire la acestu portfoiu, si 
— sé-si aducă a minte, câ ni-a recunos-
cutu îndreptăţirea acelora! Déca si-va 
aduce a minte si se va adoperá a îndrep­
ta reulu recunoscutu, apoi sé fie Itföttru 
de stim'a si respeotulu RomiiniusBi diü 
tote pârtile. 
Are acum diu Boerescuceş mai buna 
ocasiune d'a se reabilita in opiniaoea 
publica ca romanu adeveratu, romanu in 
fapta devotata .binelui natiuAU aale-.-r:^ 
Budapesta, in 8/20 ian. 1874. 
Ni se înmulţi eseu plansorila si critieele 
in privinti'a manipulării fonduruoru biseri­
ceşti comune in Aradu, specialminte in pri­
vinti'a modului, cum ae dau acolo împrumu­
tările ipotecari — mai multu prin favoruri si 
spre specula, decâtu corespundiendu intentiu-
nei pronunciate de sinóde si formeloru legali 
custatórie. 
Nu ni vine a crede, si de aceea nici n'am 
grabitu a publica acele plan sori si critica; 
pentru ci — nu potemu se ni intipuimu, câ 
ómeni de védia si soliditate, pre cum sunt 
dnii membri, si anume celu mai vertosu 
denunciatu intre şi, diu I. P. Deseanula.t ast­
feliu de bărbaţi sé comită abuauri, pre oum 
ni se înşira cu grămada, se dea banii bisericei 
la speculanţi si sé favorisedie pre clienţii loru, 
nepretindiendu cu rigóre nici garantiela re-
cerutq! 
Si cu tote câ — nu potemu ae credemu, 
dupa ce o data ni se repetiescu din diferite 
pâr ti atari danunciâri si vaerâri, si mai. ver­
tosu dupa-ce, chiar din ultim'a siedintia epi-
tropiale, ni se reporta despre dispute aprige, 
pana sl certe, din motivulu de astfeliu de pro-
tectiuni si parţialităţi, nu cutesâmu a i 
gemu de ele in pucine cuvinte, p e n t r u ea 
domnii fraţi ai noştri sé,cunósca,ca ei dejä in 
ochii multora sunt - nu numai suspecţi, ei 
de mulţi de a droptulu atacaţi si acusati. 
Prin stricta dreptate si rigorosa ac omo-
dare la prescrise, pururia sé astupa mai bine 
gurele cârtitórie. Noi sperâmu, câ aatmodu 
urmandu domnii de la Bpitropia, vor înceta 
banuelele si plansorile. — 1 
[Budapesta, in 2 /14 ian. 1 8 7 4 . 
(„Comisiunile ambulante pentru regularta 
parochielora romane gr. orientali.") Este 
conoscutu, câ inca congresulu nationalu din 
Sibiiu, de la 1870, pentru scopulu regularei 
si do ţârei parochieloru, a decisu si avisatu 
pre sinódele eparcbiali, a emite comisiuni 
ambulante miste spre scopulu: d'a adună datele 
necesari si d'a mediloci învoirea comuneloru 
nóstre bisericesci — in acea direcţiune. 
La sinedulu de anula trecutu 1873 din 
Caransebeşul, acésta cestiune a fost ageru 
ventilata; pentru câ consistoriulu inca nu 
ajunsese a împlini acea însărcinare din partea 
congresului,ci se scusâ, câ timpulu ce'u greu, 
lipsele, seraui'a, de care sunt cercetate bie­
tele comune, facu neoportune si chiar nepra­
cticabile aceste operaţiuni. Cu tóté, a remasu 
ca pon'la sinodulu de estu timpu, însărcina­
rea sé se implinósca si roparturile sé fie sub-
s temute. 
Aoum — din mai multe pârti ni se scriu 
grele tenguiri, despre aceea câ unele comisi­
uni s'au pusu in lucrare, dar pretotindenia 
prin comune intempina cele mai mari pedece 
si neplăceri; câci poporulu, in starea sa de as* 
tadi, necagitu si peritoriu de fóme, nici nu 
vré sé auda de ingagiâri pentru inbunatati-
rea stării preotiesci etc. etc. 
Suntemu provocaţi, a ni da in acesta 
causa — opiniunea; ei bine, ce opiniune 
potemu noi se mai. avemu — acolo, unde 
împrejurările insesi, pre cum ni se spune, 
vorbescu atâtu de lamuritu. Noi am spusu anu 
in Sinodu si repetimu sl aci, câ — intieleptiu-
noa omenésca se cuprinde intru a sei profită 
de imprejurâri, a sei pacta cu ele; dar de 
formatu, pre acelea le formédia mai vertosu 
cursulu naturalu alu elementeloru. 
ffi se scrie, că datele necesari se potu 
aduna, si proprie sunt adunate sl fora de 
comieiunile ambulanţi. Ei bine; déca acele 
djrte vor'fi de ajunau, si déca si cele lai te tre-
buintie pe Vor potó impliní pre alta cale, 
mai scurta si mai eftina', apoi — cu atâtu 
mai bine. Lucrulu principale e, ca Consisto-
riulu pe bas'a aceloru şefie in stare a compune 
unu planu séu proieptu de regulare — câtu 
mái cöre$piíniíiatoriu. Interesulu principale 
aci privasee pre venerabilulu cleru alu nostru, 
deci elu aocotéSca-se mai vertosu: cum va fi 
cu potintia a corespunde insarcinărei congresu­
lui spre folosulu bisericei. 
" Nu ne indoimu, câ maritulu cóngresu 
vă avé in vedere greutăţile imprejurâriloru 
maşteri si va abstrage dela forme,numai déca 
i Se va dâ posibilitatea d'a corespunde sco­
pului principiale, essentiei. 
De altmintre recomandâmu afacerea 
deaclinitei atenţiuni a venerabilului Consis-
toriu din Caransebesiu. — 
Interpelatitmea 
deputatului nationalu V . B a b e s i U , făcuta 
dlui min. ung. reg. de interne, c. I . S z a -
p á r y , in siedinti'a Casei repr. din 22 
ian. 1874. 
Onorata Casa! Voiu sé indreptu catra 
diu ministru de interne o întrebare, relativa 
Iar alegerea din Panciova, (Toci: „Se au-
dimu!") si propria in privinti'a scan daleloru 
intemplate acolo. (O vóce din drőpt 'a: „voi 
ati facutu scanda lu lus tr igăr i din drópt'a: 
„Ve cunóSoemu!"), 
Interpelatiun^a mea este asiâ-dicandu 
numai o completare a celei presentate aci 
sambat'a trecuta, si mai alesu a respunsului 
dlui ministru de interne. S 'a disu, câ facia cu 
cele petrecute acolo — s'a ordinatu investi-
gatiune. (Voci: „forte bine !") Eu inca tienu, 
câ é cu cale, dar •— totu de o data cugetu, 
câ e pré pucinu; eu dorescu mai multu, (Stri­
gări diri drépt'a: „ S l noi! — Trebuie in-
cbM !*)' si de aceea ceru atenţiunea onoratei 
' "< Onórábilulüdnu ministru a presentatu in 
respunsulu seu totu feliulu de denunciatiuni 
contra unei partite, si anume contra partitei 
serbe séu natiunali de acoló; elu a insiratu 
totu feliulu de cause si date, si inca si de ace­
lea de cari — celu pucinu eu — n'asi fi adusu 
nici decâtu nainte, Câci le tienü. de absurde. 
: n
 Asia, intre altele, dise diu ministru, câ 
aiíöló s'ar fi dusu chiar sl unulu séu mai mulţi 
deputaţi, din cari unulu se se fi geratu pe 
sine de emisariu imperatescu, („Se audimu !") 
si câ acel'a, prin o atare apucătura, a sedusu 
poporulu, l 'a desfacutu adecă de partit'a gu-
verniului. Ce e dreptu, diu ministru n'a spusu 
dupa nume pre acelu deputatu, (Strigări din 
drépt'a: „Lu-cunóscemu!") foile guverna­
mentali inse l'au numitu, si adecă ele disera, 
că ar fi fost ne'nsemnat'a mea persona. (Voci 
din drépt'a: „Asia e !") 
Prin acest'a mi-s'a descoperita mie o 
mare taina, pre carea eu n'o poteam intielege 
nici de câtu, — aceea adecă, câ ce a fost cau-
s'a de câtu ce am pusu petiorulu in acelu 
tienutu, indata am sl fost primitu intre ar­
maţi. (Strigări in drépt'a : „forte bine ! S'au-
dimu'.") Se póté câ a fost bine si la loculu 
sen; dar eu nici n'am disu câ a fost reu. Eu 
asiâ-dara numai deoâtu am fost primitu intre 
armaţi si in totu loculu, me incungiurara co­
misari de politia si securitate. (Strigări in 
drépt'a: „Forte bine!") Asia sé fia; inse: 
„Hódié mihi, cras tibi.* 
Dar — mi-s'a descoperitu prin acest'a 
unu arcanu si mai nestrabatutu pentru mine, 
in t r 'o intemplare despre care amintesce o 
alta fóia guvernamentale printr'o corespun-
dintia originale, acel'a adecă câ poporulu 
numai deeâtu a cadiutu in genunchi nain-
tea mea! 
Acu intielegu! D'apoi cum sé nu cada 
la pamentu poporulu romanu naintea unui 
tramesu alu Imperatului ? / — De altu-men-
trea, eu nu aciu némica despre acestea si 
marturisescu, oâ sunt scorniture forte neca­
ii te. Me miru numai de domnulu ministru de 
interne, câ n'a preceputu, cum o atare presu­
punere contiene celu mai eclatante testimoniu 
de paupertate chiar pentru regimu. Este 
o adeverata batjocura si unu testimoniu de 
paupertate chiar sl numai a presupune, câ e 
posibile, a desbinâ poporulu de unu regimu, ' 
— care guvernódia de 8 an i si care dispune 
de tóta poterea si autoritatea — si a face car unei pârti, nu este iertatu adecă, caregimulu 
poporulu sé-lu uite si paresésca — in data 
ce cineva, séu elu insusi, séu prin altul u i 
sioptesce, cumca elu e tramesu de Impera­
tului (Aprobări in stang'a estrema.) 
De altu-mentrea si o alta aparitiune in-
taresce cea ce dicu, si carea totu odată aréta, 
câtu de absurde sunt atari nâscocituri. Se re-
spandise adecă, ér foile de aci sl publicară, câ 
alegatoriloru sa intredisu steagulu negru-
galbenu. Partit'a natiunale credíü, si de aceea 
nici nu veni la loculu de alegere cu atare 
Standarte; se presentâ inse cu stindarte ne-
gre-galbene partit'a guvernamentale. Si — 
cugeta dóra onorata casa, că prin acest'a s'a 
potutu atrage măcar unu singuru alegetoriu 
din acelu poporu, tienutu de prostu ? — Nu ; 
pentru flamur'a nógra-galbena, din partit'a 
natiunale, n'a trecutu la cealaltă chiar nici 
unu alegatoriu. Nu mai folosescu nimicu atari 
farmecature! 
Alt'a este deci realitatea / este aceea câ 
guvernulu a pasitu in acestu tienutu ca par­
tita si cu forti'a a cercatu se-si creiedie 
partita guvernamentale acoló, unde atare 
nu esiste, ci este numai opusetiune. Daca 
m'ar intrebâ cineva, câ de ce este acolo opu­
setiune, i-asi respunde simplu — din aceeaşi 
causa, din care in poporulu magiaru — asiâ-
sé fia si acusatore, sl dispunetoriu de cerce-
tare, sl dóra chiar judecători». Porte tare tre­
buie sé se ferésca de asia ceva; de aceea — 
la auestu punctu se reduce interpelatiu-
nea mea. 
Eu dorescu, on. Casa, ca cercetarea sé 
fia riguróaá, dar se nu fia ceva incftmíinns 
spaniola, si se nu fia din al tu punctu de ve­
dere, decâtu numai din acel'a atu larmuririi 
adevertdui. Atunci se va vedé, câ tote impre-
giurârile, — produse pentru a documenta, 
cumca populatiunea si agitatorii de acolo 
gravitódia in afora — nu ajungu nimic'a. 
Acolo nu e poporu gravitatoriu in străină­
tate ; cu tötii gravitódia incóce, si precum nu 
se póté dice despre curatulu poporu magiaru, 
câ gravitedia in afora — atunci, candu alege 
ablegati opusetiunali, chiar asia — cugetu câ 
comite pecatu patrioticu acel'a, carele acusa 
pre naţionalităţi — in asemenea casu, câ ar 
gravita in afora. Numai câtu — sl naţiunile 
nemagiare, ce e
 t dreptu, incepu a vedé câ — 
ce anomalia e aceea, candu aci se sustiene 
unu regimu, despre care foile scriu pe tóta 
diu'a, câ ruiaődia tiér'a, — si de ce feliu 
de maiorîtate se sustiene ? — de o maioritate 
fortiata dela natiunilitâti. 
Acest'a e reulu, si chiar de acea - rogu 
dicandu — pretotindeniá e mai numai opuse-
 ( p r e o n <j. ministru si in genere tóta majori­
tatea, ca sé se ferésca de suspitiunâri, câci 
suspitiunea e 0 spada cu dóue ascuţite, care 
vatema si pre acel'a ce o intrebuintiódia ade­
sea fora causa, in modu nemorale. 
Acu mi-iau libertate, a ve ceti urmatóri'a 
tiune, si totu din aceea, din care in Dunapatai 
si Solnocu nu e nici pomana de partita guver­
namentale. Acest'a e caus'a sl aci, si de aceea 
— caus'a nu trebuie cercată altu-undeva. 
Eu nu iau in nume de reu regimului, câ 
a cercatu sé-si creiedia ac olo partita , dar 
voiescu sé se esamine, câ ce feliu de medilóce 
a aplicatu regimulu pentru ajungerea scopu­
lui seu ? — 
Ghiverniulu aabusatude autorităţile de 
diosu, intrebuintiandu-le ca de cortesi, ba 
inca a mersu sl mai departe, ingagindu de 
cortesiu si pre unu capu bisericescu. Ace­
st'a a luatu asupra-si cortesi'a numai pre 
langa anumite conditiuni, carii se si acordară, 
desi sunt de acelea, pre cari regimulu le re -
próba aici in Camera, precume e îndreptăţirea 
egale a natiunalităiiloru. 
S'a intemplatu, inse si »ltu-ceva. Acelaşi 
capu eclesiastiou, in acestu actu politicuy-
adresă o pastorala'tuturoru comuneloru bise-
ricesci; dar totu densulu sciü, câ nu va folosi 
nimicu acest'a si de acea insusi elu, carele cu-
noscea poporulu, presentâ lumii pre candida-
tulu guvernamentale de opusetiunalu. Din 
acest'a inca se vede, câ guvernulu n'a potutu j in ambe părţile, 
calcula acolo pre vr'unu radimu de partita, si ( 
I n t e r p e l a t i u n e : 
Acusârile redicate pentru agitaţiuni 
nelegali la alegerea din Panciova — 
fiindu reciproce intre ambele partite, ce 
au statu acolo facia in facia, si astfeliu 
cercetarea dispusa de on. d. ministru de 
interne, déca este, ca ea sé fie drépta si 
scutita de patima si de persecutiune din 
spiritu de partita, trebuindu se fie pu­
blica, nepartiale ai omn^atemle, intrebu 
pre on. d. ministru: 
Facut'a, si déca a facutu, ce teliu de 
dispusetioni a facutu in acéBta privintia? 
3r>déoa si ar fi făcuta, este elu, plecatu a 
face acuma, in modu suplinitorul — dîs-
pusetiunile necesari, pantru ca cercetarea 
ce este a se essecutá, sé fie îndreptata in 
t o t e pârtile, sé fie nepartiala si publica, 
ca asiá sé s e l a m u r é 3 c a deplinulu adeveru 
câ partita guvernamentale, numai fortiata, 
potea sé fia. Daca avea regimulu prudenti'a 
sé puna acolo unu candidatu moderatu-opusé-
tiunale, atunci potea sé reésa cu elu, prelanga 
delaturarea a orice abusuri. 
Regimulu inse urmă contrariulu si inca 
in o atare mesura, incâtu tóta provocarea la 
lege era in desiertu. Ori cârui amploiatu 
te adresai, ti-respundea, câ elu nu póté sé 
proceda dupa lege, deórace elu are — man­
date, cari e detoriu se le essecute. Autori­
tăţile politice escortau pre alegatori si nu li 
iertau a merge la loculu de alegere pre unde 
voiau ei, ci ii siliau se morga cu ele la olalta: 
dar pentru aceea totuşi votau cu opusetiunea. 
Dicu, câ eu asi fi abatutu pre alegatori. D'a­
poi cum se póté ast'a, candu alegatorii, cei 
mai mulţi, veniră la mine numai dupa voti-
sare, si asia nu avui nici ocasiune, fiindu im-
pedecatu a vorbi cu ei nainte de alegere. 
De alt'a parte e dreptu, câ au fost pre 
acoló cortesi, cortesi guvernamentali, cari 
promisera bani imprumutu, cu carnete mici 
cate "pe 10 ani; chiar sl pamenturi si rituri 
se promisera. Tote acestea se potu docu­
menta. (Contradicere in drépt'a.) 
Onorabilulu dnu ministru a vorbitu sl 
de alungări politiali. Relativu la acest'a mi-
voiu lua libertatea se-i presentu, pre cale pri­
vata, unu protocolu, din care va potó vede 
cum au fostu acele alungări. Din tote, asia cu­
getu, câ se va vedé, cumca regimulu a pro-
cesu acoló ca partita, si anume diu ministru 
de interne ca capu de partita; ér cele-ce ni a 
impârtesitu aci guvernulu, naturalmente câ 
ni le-a comunicatu din punctu de vedere de 
partita si din patima. Chiar de aceea cugetu, 
câ — daca e vorb'a de cercetare, se fia acest'a 
din punctu dé vede alu justiţiei, se fia dela-
turata orice suspitiune, că s'ar face in adinsu 
persecutiuni de'jpartita.DeAVil nu póté fi iertatu, 
ca cercetarea sé se reducă numai asupra 
Respunsulu 
dlui min. de interne c. Szapáry Gyula. 
Nu me tienu chiamatu a respunde la 
tote acelea, câte diu deputatu a atinsu dupa 
diaristic'a partitei guverniului; câci nu potu 
primi responsabilitatea pentru ele. Primescu 
inse respunderea pentru tote cele-ce am des-
voltatu mai de unadi la intorpelatiunea dlui 
H szár I. Oea-oe atunci am disu, a fost a nu­
me, cumca mi s'a reportatu oficiosu, precum si 
acuma cu părere de reu spunu si aretu, câ unu 
membru alu acestei Case s'a presentatu in 
cercu ca tramisu imperatescu, in acéBta cali­
tate a câletoritu prin sate si a agitatu in 
contra legei si statului. (Larma.) Acest'a sum 
silitu a sustiene si astadi, casi atunci, nu ca 
fapta probata, ci ca unu reportu ce mi s'a 
facutu din oficiu, in privinti'a căruia investi-
gatiunea este in lucrare, care investigatiune 
va fi chiamata a aretâ, déca denunciarea este 
întemeiata séu nu.' 
„Eu, on. Casa, voiu tiené de detorinti'a 
mea ori si candu, daca inculparea se va do­
vedi de ne'nteineiata, a face reportu despre 
acest'a aici; dar diu deputatu sé-mi ierte, dó 
ca eu nici atunci, precum nici acuma n'am 
avutu cause a dubita despre aretârile ofició-
se ; mai vertosu câ si de atunci mi-au sositu 
reporturi, cumca cercetarea constata adeve-
rulu aeeloru aretâri. 
Am aretâri numerose, nu anonime, ci cu 
subscrierea numelui, cari se o feru, a primi 
responsabilitatea pentru acele aretâri. Dar de 
iltmintrelea, va fi problem'a investigatlunei 
a constata adeverulu, pre care eu lu-voiu 
anunciâ Casei. (Aprobări viue si Iun gi.) 
Celelalte aduse de diu deputatu, trebue 
sé le dechiaru de ne-adeverate. 
Eu n'am datu dregatoriloru publici nici 
o instrucţiune spre ai fi urmata, cu descon-
siderararea legii, si diu deputatu me va deo-
\> lega, déca va fi in stare a-mi areta vre-un'i 
asemenea. 
Negu, câ asi fi intratu cu clerulu in pac­
ta rí de cortesla; d'ar sl déca s'ar fi intemplatfi 
asemenea, acea n'a potutu fi asupra directiu-
nei dlui deputatu de mareinfiuintia ; câci toc­
mai clerulu au condusu cu crucea 'n frunte' 
poporulu, ca si la o speditiune cruciata -
m acea direcţiune, si a produsu agitaţiunea. 
Â disu diu deputatu, câ guverninlut 
promisu bani, pamenturi si r i n r i , — (Stri­
gări din stang'a estrema: na disu asiá\)-
anotatiunile stenografice sunt aci naintea mea, 
—(strigări din drépt'a: a disu asia!") — Nota 
bene: noi a visăm u la teatulu geouinu chiar 
dupa stenografia alu Interpelatiunei, carele! 
dovedesoé câ : n'a disu asiá, ci a disu câ cor-
teşii partitei guvememmtale au facutu ucele I 
promisiuni, cum se sl póté dovedi. Traineu-, 
toriulv. Ministrulu continua: Sum necesitato! 
a nega afirmarea dlui deputatu. Eu n'am po­
tutu promite pamenturi, câci nu-mi suut li 
dispusetiune. 
Diu deputatu a vorbitu sl de lucruri ce 
s'au intemplatu, precum, câ o parte a alege» j 
toriloru s'a escortatu la alegere pre alta cale jj 
dar acest'a s'a facutu, pentru ca in iritatiuneiJ 
cea mare, se nu se intemple, conflicte. tfai 
de parte asemenea — da, a fost, câ diu all-
legatu la mai multe ocasiuni a fost alungata 
din comune. (Aprobare in drópt'a.) Dar ace­
sta s'a facutu pentru—mai susu atins'aeama! 
Ghiverniulu infiuintiédia acelu tienotşţ 
abia de câteva luni, si asiá — n'a avutu siepte 
am de a-si face partita. 
Diu deputatu a disu câ poporulu W 
acea parte nu gravitedia in afora, ci *r eite 
opositionalu facia de regimu. Dar — faptele, | 
flamur'a cu marc'a Serbiei si cuvintele d 
program'a citata,dovedescu contriulu.( Asi», 
Si acuma vinu la insasi interpelaţi^ 
Eu tienu că diu deputatu nu este indraptaljţl 
a 4o îndoi de imparţialitatea inveitigatiugejţi 
pana nu va dovedi cu date positive contrariuli 
Déca prin care-va funotiunaria adminisli 
tivu se va face vr'unu abuau, diu ablegaj 
va poté face planaóre la loculu competiotş 
déca va afla cu cale, totu densulu pol 
sé céra.ai in contra mea punerea sub 
De asemea i Btd liberu ai lui, a se folosi; 
medilöoele legii pentru 4a ^ a-»» d&ssfa. 
matiunile aale.
 ; 1 i 
Aceste mesure am dispusu eu in coj 
aceloru agitaţiuni ; altele a face n'am | | 
cugetu asta data.(Aprobare viua din drept!*! 
V. Babesiu : La respunsulu dlui min.1! 
interne am a observa mai antaiu, câ o d ^ 
ministru incâtu pentru intrebarea mea Îi 
privinti'a directiunei cercetării ordinate,! 
respunsu numai cu reducere la persón'aflaeij 
numai mie mi-dede inviare, mie mi-reser« 
dreptulu, — pre candu eu nu pentru mij 
am facutu intrebarea, ci peste totu, peni 
poporatiunea intréga. Diu min. mie nn-arÜ 
calea, mie mi-spune ce-mi este liberu a fácen 
dar — ierte diu ministru, eu me voiuingri* 
senguru de dreptulu meu! 
A binevoitu diu min. a atinge impwtia-
litatea investigatiunei si a me încred™ 
despre aceea, observandu oâ — n' asi fi I 
dreptatitu a me indoi de acest'a. Dar — iE 
acést'a a fost intrebarea mea principale, ein 
am cerutu dechiaratiunea ministrului, ol 
fi-va investigntiunea publica si omnilateraléM 
sé se estinda asupra ambeloru partite, asilpftj 
ori-cărui s'ar redicâ dóra planaori ai acusârfţ] 
cu unu cuventu, ca invéatigatiunea se na in 
aplice numai intr'o parte, ci — ai in cealaliili 
Si asi fi foat mnltiamitu, déca diu min. ţii] 
acesta privintia m'ar fi liniscitu. *4 
Ce se tiene de celelalte reflessiuni km 
dlui min . — este greu a vorbi la tote numai 
de oâtu; ai de aceea eu me voiu încerca fl 
atinge numai unele. On. d. ministru, oítriíi 
capetulu vorbirii Bale a reflectatu la acelij 
stindardu, care a portatu marca principatul 
lui Serbiei. — Tare me miru, câ —- de cé im 
diu min . n'a spusu in acesta privintia adeiÂ 
ruin deplinu, câci acel'a n'ar fi stricata 'vÂ 
mic'a, ci ar fi constatatu, cumca lucrulu «fel 
asia: intre 1000 de stindarte de ambele] 
párti, intre cari in partea guvernamentale'iii 
fost sl de colórea négra-galbina, (— miioirí 
in drépt'a!) — in partea serba, precum Ü. 
am intielesu din gur'a supremului comite, iîj 
acea dia de demanótia a aparutu si t/nu %\m 
dartv cu marc'a principatului Serbiei, Ia ii 
elu, supremulu comite mi-a observata, £jf 
fiindu acést'a unu scandalu, acelu stindardul 
I 
onfisoatu, la care eu am respunsu ca — 
10 facutu ; dar bărbaţii de incredere şerbi, 
au de facia, au datu deslucirea, că acelu 
jidardu n'a fost vr'unu stindardu nou, ci 
IIa veehiu, pre care cine-va l'a scosu din 
epere la lumina; acelu stindardu se da-
linca de sub provisoriu, séu sl mai de 
itu, candu — precum se vede, guver-
jjo a fost mai tolerante de câtu cestu de 
di — facia cu naţionalităţile. Diu min. 
líMvoitu a lua asia de tare in nume de reu 
i marca pe acelu stindardu, pre candu 
11 acea marea nu este numai a unei 
străine. Poftimu, essaminati istori'a 
iveti convinge, câ este unu lucru de 
i istoricu, câ acea marca pona astadi se 
)i6 pre cargea patriarchului serbescu. Eu 
oiu c ;rcetâ, daca acést'a este eu cale seu 
ar sustienu, câ dupa acelu stindardu nu 
Iote deduce, cumca poporulu serbescu gra-
liia in afara, ba nici atât'a, câ acelu stin-
! B'ar fi scosu la lumina cu vr'o tendintia. 
Vor fi gresitu cei-ce au scosu acelu stin-
li, si organele regimului au facutu bine 
|fitt secestratu, si aresta s'a intemplatu de 
I la inceputulu votisârei; dar dintr'o gre-
ilttâtu de mica a face lucru mare, revolta, 
ie de patria, nu oredu ca póté sé fie ou 
Diu min. sustiene tote ale sale, pre cari 
l-am co nbatutu; dar cum le sustiene? 
jjjjíi-am permisu a spune, ca — indata ce 
intratu in ceroulu Panciovei, m'au in-
gratu cu armaţi, CTurburare si întrebări 
ţdrept'a ; „ce ai cautatu acolo ?)" — nime 
Ate sé me marginésca in libertatea mea 
\ ca cetatianu; pentru scopu reu n'am 
i acolo, — (din drépt'a:" se agetedi!) — 
|té agitediu, in modu legalu. — Oandu am 
in cercu, deja me aşteptau omenii 
; candu deci aveamu timpu d'a sioptl 
ca au asi fi tramisulu Imperatului ? 
|p - asia de prostu tieneti dvóstra pre 
i poporu, in câtu elu sé nu scie câ eu me 
(fin opusetiune ?! 
IjCredu că vor fi reportatu astfeliu de scor­
ii dlui min. funcţionarii pentru scopulu de 
«cusa nepotinti'a; căci ei vor fi promisu 
' scote la cale alegerea candidatului gu-
lu, ai mai vertosu oi vor fi toti roma-
taber's guverniului, — ee*-ca nu s'a 
ieritu. 
Oamca pre mine m'ar fi alungatu de 
Mindenia, nu este adeveratu; adeverulu 
in Panciova au venitu la locuinti'a 
[privata duoi comisari, unulu de politia, 
ide sucuritate,cari s'au incercatu, se me 
i de acolo; dar sl acesti-a n'au sciutu sé 
vr'o alta imputatiune, decâtu câ — 
%tîa mea influintiadia alegerea. Apoi de ; 
fa vi este constitutiunea si libertatea, 
pare diu Minist, promite a o aperâ ? Ast-
interpretati dvóstra immunitatea depu-
i?î 
. Rogu pre ón. Casa, s e nu facemu — 
Hasi de patima de partita — din tote câte 
li vînu la socotéla — trădare de patria; 
ţa ne folosimu de arme neloiali unii in 
ia altora! Eu ceea-ce am facutu, am fa-
i in faci'a lumei si am aretatu aceea din 
llu locului prin „Albina" ; m'am folosi tu 
jreptulu meu, intre marginile legii, ér 
dreptu nime nu mi-lu póté denegă. 
edu, câ o inchisitiune spaniola — póté 
astatedie in contra-mi câte de tote, dar 
cercetare publica, drópta si omnilate-
,;potu incredintiă pr« diu ministru câ 
De va află vinovatu câtuşi de pucinu. 
Ou respunsulu dlui min. nu potu fi in-
itu, căci acel'a este mistificatoriu de 
ireru si iutrebârile principali nici nu le-a 
llu. De aceea ceru, ca interpelatiunea 
(»respunsulu dlui min sé se puna apre 
atere. 
Presiedintele pune la votu respunsulu. 
litrului, pre carele maioritatca Iu ia spre 
itia. — 
Din Transilvania, 
iCmitatulu Uniadora in dec. 187'3. 
Nu e tare demultu, candu „Magy.Pblg* 
butiene cuvinte fece întrebarea: — daca 
íuétta crisa finantiala, mai are Ore regimulu 
mgttu, a sustiene si mai departe institutiu-
yţta netrebnica de\ inspectori districtuali 
H — Nice unulu dintre toti inspectorii 
pplari nu s'a afiatu indemnatu a respunde la 
sta interpelatiune; — câci — cine deja nu 
iconvinsu, cumca acesta institutiune in-
tr*adeveru e numai spre greutatea statului, o 
Institutiune creata numai pentru a dă pane 
celoru ce nu si-o sciu cascigâ pe alta cale, si 
spre a mai mari inca sl mai tare ur'a si neîn­
crederea intre naţiunile collocuitórie, jaluse si 
înspăimântate sl altcum destulu pentru lim-
b ' a si naţionalitatea — loru. Singuru singu-
relu numai diu Rethi Lajos, inspector ele sco-
lariu alu acestui Comitatu, fü celu mai dibaciu 
intre toti colegii sei. spre a surprinde lu­
mea eu o corespondintia, unica in feliulu seu, 
in diuariulu „Vasárnapi Újság," din 7 dec. 
intitulata : „Naţionalitatea magiara in comi-
tatulu Uniadórei,* in care corespondintia au-
torulu se silesce din tote poterile a capacita 
pe ai sei — pare-ni-se pana si pe diu Pap 
Miklós redactorele dela „Magy. Polg* cumca 
— Dieu inspectorii aceştia, si cu deosebire 
celu din comitatulu Uniadórei — sé fie de 
mare interesu; câci fora de aceşti inspectori, 
raB'a megiara mane s'ar şterge de pe faci'a 
pamentului. — Mai lipsiâ numai, sé ni spună 
sl aceea, oă fora de aceşti inspectori, vre o 
câteva dieci de mii — din sudórea poporului 
ar remané nespesate , ér o multieme de 
clienţi buni si credinti'osl ai părintescului 
ministeriu ungurescu, a r remané — fora 
câte o bucatura grascióra. 
Pentru ca sé cunósca cineva mai d'a 
aprópe, care e misiunea si chiar folosulu 
acestoru inspectori şcolari, recomaudâmu sé 
cetésca cu atenţiune acea corespondintia, din 
inceputu pana in fine, presupunendu firesce, 
că celu ce o va ceti, va fi cunoscutu sl cu îm­
prejurările acestui comitatu, din trecutu si 
presente. Sé reveni mu aci — asiadara numai 
pre seu rtu. Diu Réthi cu multa dorere— face 
cunoscutu ómoniloru sei, că in Comitatulu 
acest'a — patri'a Corviniloru, pe o aria de 
103 mile pătrate, aflandu-se cam la 190,000 
locuitori, dintre aceştia abia numai a 23-a 
parte, adecă cam vreo 8000 — vorbescu lim-
b'a magiara; inse sl aceşti magiari, inca se 
afla resfiraţi: in 3 orasie, 2 colonii si 355 de 
comune. De aci apoi trece la comun'a romana 
Silvauiulu superioru, — loculu nascerei fami­
liei de No p cea, de unde acesta familia 
nobila si-trage prediottulu seu. Aci intre al­
tele scrie asia: „In Silvasiulu-svper. tocmai 
acum curge operatulu cârtii funduarie, si po-
pulafiunea d'acl, carea nu vorbesce altcum 
decâtu numai romanesce — nu vié se primésca 
protocolulu, din caus'a câ acel'a e compuşii 
in limb'a romana; pretinde ca acel'a se fia 
facutu in limb'a magiara. — Daca intrebi pe 
aceşti locuitori; de sunt ei magiari ? — ti-
respundu că „nu* din caus'a că donsii nu-
mescu magiari numai pre cei de confesiunea 
reformata séu rom. catolica, pe candu ei se 
tienu de relig. gr. orientale; (Noi scimu de 
siguru — câ maioritatea e gr. catol.) ér daca 
cumva vei numi pe aceştia — romani, —- se 
supera, si asia intrebandu de naţionalitatea 
loru, ti-respundu „noi suntemu scithei.* (Dóra 
scithl.) 
„In otarulu d'acl — dice — se mai afla 
inca si nisce movile, si nisce ruine de muri 
vechi, despre cari totu ei credu câ, ar fi din 
dilele lui Atila. — Decurendu aceşti omeni 
cugeta a redicâ scóla, — dar inca înainte au 
facutu tocméla, ca acea scóla sé fia esclnsivu 
numai cm limb'a magiira — câci loru nu li 
trebue scóla romanésca* 
Eca, cum ni scria de categoricu unu bar­
batu in funcţiune de statu, trimisu ca se Iu-
minedie si si cultlvédie poporulu romanu ! 
D. Réthi, venitu aici numai mai asta 
véra, vorbesce — pare-ni-se numai pe nime­
rite, dupa poveştile altora. Comun'a Silvasiu, 
ca comuna romana, — n'a cerutu, n'a potutu 
cere nici candu protocóle in limb'a magiara; 
ér daca cineva totuşi, in numele comunei, 
fora de acirea si consensulu ei ar fi cerutu acé­
st'a, — poftimu judecaţi, câ — ce folosu póté 
avé acea comuna de unu documentu atâtu 
de scumpu, precum e cartea funduaria, intr'o 
limba — pe carea aci nimenea nu o cunósce -
— si ce folosu póté trage d'aci magiarismulu?! 
— dar ce bucuria asia mare póté avé d'acl 
d l u R . ? 
Si in ce relatiune se afla cartea fundua­
ria cu instrucţiunea publica, pentru carea e 
tramisu aci diu R ?! — 
Numirea de „scithei,* — de siguru câ 
nici diu Réthi si nici altulu, n'a potut'o audi 
candu-va din gur'a poporului, ea este necu­
noscuta in comitatulu intregu. De ii-ar numi 
cineva pe aceşti omeni cu numele de „scithei" 
fia securu acel'a, câ ei Var ride, séu celu pu-
tienu l'ar rogâ, ca se li dée pace, se nu-i bat-
jocurésca! 
Daca ei nega si spunu curatu, oă — nu 
sunt magiari, ce mirare ? — ei nu potu spune 
cea ce n'au fostu nici părinţii loru. 
lntr'aoea, pentru ca se se distingă 
de romanii foşti iobagi, ei se numescu pe si­
ne „nemesi.* O numire usitata si vechia la toti 
nobilii romani din Comitatulu Unedora. 
Despre numele lui Atila tocmai atât'a 
scie poporulu d'aici, ca sl despre numele cu 
tarui Begh turcesou.Mirare,cum de nu ni spune 
diu Réthi, câ sl alte ruine si movile din Comi­
tatulu acest'a, precum cele dela Grădişte, Dem-
siusiu etci — tóté a remasu din timpulu lui 
Atila ! —Seraca istoria, pe ce mani ai ajunsu ! 
Ineâtu se tiene, câ locuitorii aceBtia — 
„scithei,* seu cum ii mai numesce diu Réthi, 
ar fi pretinsü scóla tsclusivmínte magiara^-a'Bm 
avé séreapundemu alt'a, decâtu câ diu R. ar 
face forte bine, daca ar încetă cu planurile sale, 
si a nu-si mai bate jocu de unu poporu neno-
roeitu, de venitu in intunereou si ignorantia— 
nu din culp'a sa, ei din afurisit'a viclenia a 
acelor'a, cari din secoli, ca inamici la totu ce e 
romanescu, la totu ce privesce cultur'a si 
proiperarea romanului,că atari i-au fost inve-
tiatorii si conducetorii! — Candu ? unde — 
s'a esprimatu vre o comuna romana, că. voie-
sce seóla vngu ésca, cu eschiderea totala a 
limbei romane, daca cumva acea n'a fostu amă­
gită prin intrige, si promisiuni, ori n'a foátu 
intimidata ?! 
Esperimente de a se infiintiá scóle magiare 
—in comune romane—sub feliurite preteBte, 
se mai facu astadi in mai multe comune, in 
tóto pârtile" acestui comitatu ; dar apoi cu 
astfeliu de cultura poporala voiescu a ne in 
după domnii nostru ? 
Bine, die AeiÂi, ati uitatu dvóstra óre, 
cum ve svercoleati si ve vaerati — mai ceşti 
ani, contra dispositiuniloru ministrului de 
instrucţiune Thun? — intocmai casi ceia, 
câror'a le rodu vercolacii anim'a; cu tote câ 
sub sistema men ionatului ministru, nu s'a 
'ntemplatu in acestu comitatu lucruri, ce se 
pregatescu a se intempl á astadi ? — 
Dealtmintrelea — ce mai soii, — póté 
câ espeptoratiuni ca a le dlui Réthi inca-si 
potu avé partea loru cea buna ? 
Dar daca pote chiar acestea v or sé mai 
deştepte din atâta letargia pe omenii nostru, 
câci Dieu —- ar fi sl timpulu, a ne d esteptâ 
odată.Dice mai de parte diu Réthi, câ in Co­
mitatulu acest'a — pe timpulu Arpadiloru-— 
de buna séma au trebuitu se fia fost mai mulţi 
magiari de câtu romani; dar câ aceia s'ar fi 
romanisatu, si câ fiindu dlui la mas'a unui 
domnu, a facutu pona si planuri, spe a impe­
deca acesta romanisare, pentru ca nu e gluma! 
aci poti afla ici colea câte unu domnu mare, 
functionariu inal tu de statu, — pe alu cârui 
nepotu intracea lu poti-intimpinâ in óre 
care comuna, ca pe unu amaritu de popa, seu 
dascalu disunitu! 
Ba — dupa cunoscinti'a profunda a dlui 
Réthi aci s'ar fi romanisatu chiar sate secu-
iesci intrege, — (bravo ! ai nimerit'o die R.!) 
si asia lauda apoi pre Contele K. Kun, carele 
in atari comune romanisate daruesce câte 50 
fl. aceloru juni, cari in casetoría iéu mueri 
magiare. 
Si — sciţi ce aduce diu R. spre a docu­
mentă romanisarea a mai multoru comune ? 
Aduce alegerea deputatiloru dietali. Din caus'a 
câ la atari ocasiuni, votédia in castrele un-
guresci sl romani, — mai vertosu nobili! — 
Apoi acést'a e logica ? ! — En datine pace 
die Réthi; nu ne mai insultaţi inca si cu ale­
gerile deputatiloru. Dati-ne odată o lege 
electorala ononbile, carea sé nu mai servésca 
de scandalu in lumea larga, — usiorati-ne 
calea, ca sé ne potemu cultiva in modu liberu, 
apoi atunci aveţi dreptulu a ne infera cum 
ve place, daca nu vom sei se fim aceea ce 
suntemu si ce au fost străbunii nostru ! 
Ar fi intradeveru unu lucru tare 
copilarescu, ca noi sé ne mai incercâmu a 
documenta, câ lucrulu stâ cu totulu intorsu, 
si adecă, câ nu ungurii cei desmierdati, prive-
legiati, cu o multieme de prerogative, s'au ro­
manisatu, ci tocmai flórea natiunei romane 
in urma tortureloru si a legiloru celoru neu­
mane, aduse inrtadinsu spre batjocor'a nati­
unei si a bisericei romane, — a trecutu in 
castrele magiare. Vre cumva diu R- — ca 
sé-i citâmu din cuventu in cuventu atâti ar­
ticol! rusinatori din acele legi ? Daca vre — 
i are pofta—apoi noi ii stâmu la dispositiune. 
In fine apoi diu Réthi/ spré ă areta ma­
rele folosu alu inspectoriloru şcolari, — anun-
cia, câ in vre o dóue comune, unde a suocesu 
pana acu a se infiintiá atari scóle, — copii 
saluta cu „jó napot* in locu de „íuna *«««." 
— Progresu de minune! — 
Las' câ ne prooopsimu cu atari scóle. 
Diu Réthi nascutu transilvanénu nu e in 
stare a pronunoiá dóue cuvinte romanesci, oi 
'sl-aréta sciinti'a sa prin „bune Zuve ;* dar 
diecile de mii romani ii vor invetiă limb'a 
domnialui [, ca la comanda — câtu mai 
carendu ( («a. m.) 
„O anecdota forte semnifloativa." 
Estragenu pre scurtu, dupa „Tromp. 
Carpatilorní<, urmatóriele: 
Este o traditiune, care nu s'a curmatu 
nici o data la noi. 
De Ia pióa'a Dómna a Iui Neagu Basa-
rabu, care si-a datu tóta bijuteri'a, pon la 
cerceii diu urechia, spre infrumsetiarea câtu 
mai cu prisosu -— a monumentului din sec-, 
lulu alu XVI-lea, ca sé ateste vechimea oivi-
lisatiunei romane, tóté Dómnele României 
au sen ti tu oblegatiunea, d'a redicâ monumin-
te de binefacere, de crescere si infrumsetiare 
— in capitala mai vertosu. 
Estu timpu in aj unulu craciunu lui, so­
cietatea; de binefaceri, „Elisabit'a-Dómn'a,0 
in presinti'a lnaltimiloru Loru, Domnului si 
Dómnei, si a intregei Curţi, in sal'a Ateneului 
din Bucuresci — a impârtitu la 600 de copii 
seraci — haine, rufe, incăltiemente, si câte 
unu oosiu cu obiecte de hrana. 
Solenitatea a fost mare, dupa cum o 
descrie sl „Moint. ofic* si Dómn'a jóca o rola 
de adeverata — romana, creştina si mama a 
seraciloru. 
Dar — éca anecdot'a, ce la calcâiulu 
descrierii solénitatei ni o spune „Trompet'a 
Carp.* 
„Dupa-ce tote erau asiediate, nainte de 
a incepe musicele si impartirea daruriloru, 
piós'a Dómna s'a adresatu la juniiRomani din 
prejuru, .si ii-a rugatu, séósa unulu sé tiena, 
unu micu discursu acestoru 600 de copii, 
adunaţi aci, asupra Nascerii Mantuitoriului 
lumei, si atientindu pe unulu mai alesu din 
acesta elita a unei Societăţi creştine, a pri-
mitu respunsu de la acest'a in limb'a fran-
tiuéssca, „câ nu pótr. se facă acést'a, pentru că 
nu cunósce istorí'a nascerii lui Usus Chriétos* 
MarFa Sa Dómn'a , remaso in mirare, si o alt» 
persona, presentandu-se Măriei Sale cu ge­
sturi ultrate-elegante, ar fi disu totu in fran-
tiusésce: „A ! sciu de ce este vorb'a, „la lu-
manarica!" 
Mari'a Sa Dómn'a, n i s e spune, câ a 
disu acelui domnu : „Glumele începu cu carne-
valulu, Domnule, aci suntemu intr'o ceremonia 
de pietate creştina.* - . . 
Pré Santi'a Sa Parintele Melchissdecu, 
savantulu episcopii, s'a sculatu indata si a 
improvisatu unu discursu asupra nascerei 
Pruncului Christosu, Dumnedieulu nostru. — 
Dupa acést'a a urmatu musicele si impartirea 
daruriloru. 
Acestu triumfu de pietate creştina fiindu 
eschisivu alu Dómnei Romaniloru, dicemu 
din tóta anim'a : „Se traiésca Mari'a 8a 
Dómn'a \* — 
Arada, 7/19 ianuariu 1874. 
Die Redactore! Nu deplinu sunteţi in­
formaţi despre primirea tertiasiuluiin teologia. 
Tréb'a stă altfeliu, si se vede c^â corespun-
dintele Albinei nu a sciutu adeverat'a origine. 
Éta o: 
Tenerulu respecţivu a fost studinte in 
j liéevlu aradanu, unde profesorulu de teolo-
: gia diu Gol disiu, e profesore de gramatic'a 
romana. 
Discipululu seu deci — nici n'a inve­
tiă tu, nici nu s'a portatu bi ne in liceu — 
si alungatu de acolo prin dirigintele liceului, 
diu Goldis a fost care l'a menatu la teológia, cu 
aceBte cuvinte: „Mergi si frecentédiateologi'a; 
grigea mea de formal'a primire, căci maifost'au 
primiţi sî al: ii ca Dta.* Va se dica: se mai 
afla in institulu clericale aradanu elevi ter-
tiasi! Frumósa sucrescintia a clerului ni 
prepara diu Goldisiu dinlepedaturilegimnasie-
loru; dar tocmai acést'a i vine la socotéla dlui 
G-oldis,—câci tinerii mai de dómne-ajutajnu-i se 
lingusieBcu, ér Dsale i plăcu câtieii ligusitori. 
Ne mirâmu inse câ anomalii de aceste se in-
templa sl acuma sub rigorosulu sl scrupulo-
sulu noii Eppu diecesanu, celu ce condamna 
cele intemplate in illo tempore ! — totu se 
mai intempla! 
Dar' diu Goldis e si referinţe consisto­
rial u si redactore, si — duplu profesore / cu 
unu cuventu „totum-fac* — (f.) 
Én se audimu si despre unu de-
nunoiante! 
Ni se tramite din pârtile Carasiului, 
comunele Secasiu si Iurjova, cu mulţime de 
subscrieri proprie ale locuitoriloru — urma-
tóri'a aretare, resp. plansóre : 
Beţii óineni, chiar pentru serací'a loru 
au mai multe mori, mici de bârne, pe matc' a 
Docnecei si in gur'a Jtinului, pentru cari pona 
aci plătea contributiune câte 15 fl. la anu. 
Acuma de o data acesta contributiune li se 
urca la indoitu si intreitu l Seracii de ei — nu 
sei au, cum li veni fulgerulu din seninu, dar 
cürendu aflara. Diu Alessiu Munteanv , omu 
simplu, dar forte avutu din Oravitia, carele 
intre alte multe averi, are si unu fecioru, fora 
altu daru de la natura. fora alta virtute 
câscigata prin crescere, decâtu o ambiţiune 
nebuna. Tata si fecioru ar vinde si pre Ddieu 
- pentru o domnia marisiora, prin carea — 
doi s'ar face ceva din nemica ! 
Acést'a a fost caus'a, pentru carea dra-
galasiulu domnisioru ambitiosu in Sasca, la 
alegere si-a pusu slabutinlu sufletu si pucin'a 
omenia pentru popa Alesă, seracii blamaţi 
dór ei! 
Totu din acelu nobilu motivu alu ambi-
tiunei, diu tata Alessiu Munteanu, sé fie de-
nunciatu pre beţii omeni cu morile, la Lu-
gosiu naintea sedriei finantiarie, afirmandu, 
câ acei omeni potu plaţi si trebue sé platósca 
mai mültu, si provocandu-se la propri'a sa 
móra, ce o are la Ticvaniulu-micu, pe Carasiu, 
o móra mare cu venitu de 1200 fl; tragendn 
de aci consecintie pentru bietele morisióre' 
ale seracutiloru locuitori din Secasiu si 
Jurjova. 
Superarea ómeniloru noştri este ne­
spusa; căci cunoscuţii este, câ autoritâtiloru 
finantiarie de astadi nu li trebue alfa, de 
câtu numai sé vina, sé li denuncie cine-va 
vr'unu isvoru mai mare de venitu, apoi — 
póté denunciatulu totu sé se planga si apere, 
câ — nu mai scapă de darea mare, mâcar se 
péra sub sarcin'a ei! 
Nu vom invetiá pre nime, sé insiele 
tiér'a prin denegarea dâriloru ce i se cuvine ; 
dar vom condamna pururiâ pre miserabilii 
denuncianti, cari si-cauta merite prin apesa-
rea pe nedreptu aseracimei. 
Noi acést'a n'o dicemu espresu asupr'a 
dlui Alessiu Munteanv, câci desi avemu in 
contr'a acelui'a plansórea multora, subscrisa 
de man'a loru propria, totu nu potemu sé su-
punemu despre densulu atât'a degradare de 
sine: o dicemu insa in generalu, asupr'a fie* 
cârui denunciante fora sufletu si spre apesa-
rea poporului nostru. 
Crisinlu Albn, comit.Aradu, ian. 1874. 
Amu spusu la rondulu meu, câ dela 
alegerea de notariu a confratelui nostru Io-
sifu Stanescu la Bersa si mutarea lui de la 
Iosasiu, asia numitulu mongolu-arménu, cretiu 
la peru, nentreruptu a amblatu diu'a-noptea 
pentru a seduce blandulu nostru poporu, ca 
se-lu alega pe elu de notariu in Iosasiu. Tote 
insa au fost tréca duca-se: dar nainte de 
alegere ca vr'o 2dile,principalulu acestuia,totu 
de asemenea panura, uuu individu, care este 
sustienutu si pana 'n diua de astadi intr'unulu 
din cele mai considerabile notariate romane,— 
se apuca cu mani, cu piciore a cortesi pentru 
scrietoriulu seu amintitu; totuşi se vedeţi 
onorabili cetitori, intre ce feliu de eruptiuni 
turbate! Acestu ingamfatu, nu rosl a se de­
mite la personalităţi, si a se acatiâ ca soa-
iulu de unu conducatoriu alu alegatoriloru 
romani, pentru câ acest'a si-a luatu cutesare 
a avisá pre alegatori, ca — pre câtu au, nu­
mai romanu aé aléga de notariu ; pucinu de 
nu sari in capulu acestui d'in urma; se ne-
sui'a d'in tote poterile si aci dupa daten'a si 
usulu Domniloru, a face presiune asupr'a 
tuturora, ca sé se crédia, cum câ totu mai 
potu merge miseliile si amăgirile, ca si candu 
s'a alesu Dsa. Inse se insielâ amaru, câci din­
tre 42 de voturi numai uniculu votu, dar si 
acel'a neromanu, oirilistu, se aleturâ catra 
ciientulu seu B; óra ceialalti toti votară pentru 
romani, si anume: 10 pentru candidatulu 
Ardeleanu, ceialalti 3 1 , pentru Campianu, 
care din urma deveni alesu cu maioritat'e de 
voturi. 
Onóre si multiemita publica vóa bravi 
alegatori romani,câ nu ve.lasarati amăgiţi de 
intrig'a străinului care tientédia a ve duce la 
perire. 
Éra voi, cârora noi vi dâmu ca sé traiti, 
pre candu voi ni doriţi perirea, rusinati-ve 
odată de faptele vóstre cele intrigante si peri-
culóse! De altmintrelea nu vi dorimu alt'a, 
decâtu usiâ sé traiti, precum lucraţi de dreptu. 
Stoia lui Chirilu. 
(falsifica adeverulu naintea onoratului pu- comune au provocatu numai câte 6—8fe« 
Cottnlu ZarandU, ianuariu 1874. 
Tempulu presinte, pentru noi, este 
tempulu fatalitâtiloru si alu nedreptâtiriloru. 
Tóté suferintiele nóstre inse sunt aruncate 
asupra-ne de susu, dela stepanire, si acést'a 
0 face domnirea pentru realisarea unei uto­
pie. MagiarÍ8area natiuniloru din Ungaria, 
este tient'a domniloru do la potere, dupa 
cum o aré'a aceştia cu totu pasiulu. Dar nu 
va sé tréca multu si trebue sé-si rupa capulu 
dnii magiari. 
Noi romanii Zarandani suntemu ca toti 
romanii din Ungaria angustati câtu se póté 
in drepturile nóstre, prin unire inse ni-a suc-
cesu din candu in candu a aretâ, câ traimu, 
si câ atâtu noi, câtu si tote natiunalitâtile 
nemagiare din Ungaria suntemu asupriţi, mai 
sugrumaţi, 
Vediendu Dnulu Ministru concordi'a in­
tre fii poporulu romanu din Zarandu si de 
aci nepotendu face tote dupa cum voia, desi 
se afla si pre la noi câte o cióra alba, si ve­
diendu câslugile-i credintióse nu potu străbate 
cu intrigele si blastamatiele loru spre — a 
conturba pacea dintre romani, a aflatu diu 
ministru si aci nodu in papura ; de aceea in 
noulu proiéptu de impartire a comitateloru, 
dupa cum a facutu cu tote [comitatele roma-
nesci, asia si cu alu nostru, ca sé-si ajungă 
scopurile dorite, ai-a pusu de cugetu alu bu-
catíelí Ounóscemu intentiunile acestui gu-
1
 ernu, si de aceea fie convinsu Dnulu Mini­
stru si cu omenii sei, câ noi romanii zarandani, 
ori cum va cerca se ne desmembre, vom sei sé 
ne aperâmu interesele, si ne vom incordâ tote 
poterile, in totu timpulu si loculu, ca sé ne 
scuturâmu de pacostea provenitória dela 
reutatiós'a stepanire magiara. Temere de stă­
pânii dilei nu avemu, câci cunóscemu fran-
gibilitatea basei poterii loru si suntemu in-
credintiati, câ unu edificiu cu temelie de na-
tur'a' celoru, pre cari e asiedieta stepanirea de 
astadi a magiariloru, trebue se aiba pucina 
durata, elu trebue sö cada sub greutatea pe-
cateloru, neamurle nemagiare inse nu vor 
uita atunci nedreptatirile. 
Tote posturile — de sus pana dios — 
se incérca domniret a-le monopolisâ pentru' 
fii neamului domnitoriu astadi, poterea-ne de 
viétia inse si rar'a nóstra pacientia nu se vor 
stinge. Neajunsale carturariloru noştri ni-su 
cunoscute, contâmu pre constanti'a loru inse 
câci ii cunóscemu — d'a avó curagiulu sé indure 
si acesta tentatiune, si d'a lupta sub ori ce 
impregiurâri pentru validitarea drepturiloru 
stramosieci si respectarea justeloru nóstre 
pretensiuni; câci ór'a resbunârii e aprópe, ér 
poporulu romanu le va sei fi recunoscatoriu, 
Un'a inse sé n'o nitâmu,frati romani, :„uniti se 
fimu in cugetu, uniti in poteri," pentru câ un-
de-i unulu, nu-i potere, unde-su duoi poterea 
cresce — si atunci victoria ni e asecurata. 
Cărturarii romani, ve spunemu domni­
loru stepanitori, nu vor perde nemicu din 
curagiulu loru da se afirm'a de romani verdi, 
daca veti scodí orişice medilóce de nedrepta-
tiri, asupriri si intimidări. — 
Zarandanulu. 
Pesta 6/18 ianuariu 1874. 
Oo'norabila Redactiune ! In nrulu 2 alu 
pretiuitului diuariu „Albina," unu Dnucores-
pundinte din Lugosiu prin articlulu seu in-
semnatu cu „S," se justifica, fara se fi fostu 
a'icusatu, cumcâ densulu nu e indatinatu a 
Ve seduce prin informatiuni false si a Ve 
tramite spre publicare reporturi mincinóse, 
séu mâcar essagerate; mai departe, câ la 
scrierea corespundintieloru sale nici odată 
nu e condusu de intentiunea de a invinovati 
sudediosi pe cineva, etc. 
Am cetitu cu fórto mare atenţiune ar­
ticlulu din cestiune, si — dieu — la inceputu 
m'am buouratu , sedusu prin promisiunile 
amintite, crediendn câ sau desbracatu odată 
si omenii noştri de maliţia si de daten'a d'a 
din fiecare satu, insa feciorii emulandu i 
sine, au esitu câtu 15 — 20 din fie-care co 
ia voia 
„numai de 
— la porunca dlui Szo'gabireu • — cak 
6—9 mituri"; si amenintiarea câ—„ear« 
asculta porunc'a va plaţi 5 fl. glóbo," — 
numai scornituri tendentióse. ,d 
Câtu pentru ironic'a espresiune de; 
gabireu romanu," trebue :b spuüu, cá — 
pretorele Muntyanu e romanu, romana 
cârui-a cancelaria totu de a un'a se afla 
trei diuarie romane; numele densului se 
blicu cetitoriu ; dar-• percurgandu intregu 
articlulu, la darea opiniunii asupra lui, mi-s'a „  „ «...
revocatu in memoria cunoscutulu proverbu : I na, dara numai de buna voi , si nici de 
„Cine se scusa neacusatu, elu insusi se accusa." siliţi: si asiá espresiunile: J - ' 
Nu am intentiunea a aperá séu a com­
bate vaetârile dlui S, redicate asupra câtorva 
omeni din capulu diecesei Caransebesiului, ei 
voiescu sé aretu dlui S, câ prin corespundin-
ti'a sa a cadiutu de nou in pecatulu, de care 
ne asecura dela inceputu, cumca s'a desbracatu. 
Dar — ad rem. Diu S, nu sciu cu voia 
séu fara de voia, cu intentiune séu fara in-
tentiune, dechiara in faci'a publicului pe cum-
natulu dlui protodiaconu si professoru de ceti in cele mai multe cóle de colecte 
teologia Filipu Musta, — care nu póté fi al- j tropice si adese ori elu se cetesce chi 
tulu, decâtu diu Bombescu, de unu „nemer- ' colectante, cu succesu pururia favorak 
nicu." De undo si pana unde acést'a ? — Dice j Densulu nu lasa sé tréca un'a ocasiuno, 
diu S, câ nu e indatinatu a seduce publiculu ' d'a provoca atâtu pre antistiile corn 
prin informatiuni false, câ nu tramite spre ' câtu si pre poporu.ca sé-si dée copiii la 
publicare reporturi mincinóse si ci nu este in anulu 1872 numai elu, in contra o 
condusu de intentiunea de a dediosi pe cine- j tiunei comijtatense, a dispusu a se hk 
va: — dar óre a dechiara pe unu individu do ; sele cultului in preliminariele comunali! 
„nemernicu" naintea publicului, fara nici unu j Daca fie-care dregatoriu romanu at 
motivu, nu e dedioaire ii j atât'a câtu face acestu barbatu, nu-a» 
Funducii yedu inse, cumca diu S, nu ' lipsa a ne vaetâ in Contra indiferintisw 
cunósce mai de aprópe persona pe care—fara ; Elu intr'adeveru s-are meritele sale ci 
de nici unu picu de logica, o numesce nemer­
nica, fara de a fi eu interesatu in caus'a din 
cestiune, numai ca fostu conscolariu alu fra­
telui Bombescu inca in institutulu cleri-
calu din Caranscbesiu, si care ca atare, in de-
cursu de 2 ani de dile mi-s'a datu ocasiuno 
a-lu cunósce destulu de bine, me sentiu in-
detoratu, spre lâmurirea adeverului, a des­
coperi urmatóriele: 
Diu Bombescu, iu decursu de 3 ani de 
dile, câtu a petrecutu in institutulu clericalu, ţ t i u n e 
a fostu unulu dintre clericii cei mai diliginti j Mâcar pre inceputuln lui fauru 
si in privinti'a portarii lui morali a servitu
 p o t e - s é fia t o t i a | c j ^ j 
de modelu, cea-ce ni aréta calculă de „ami-
 ( F o V < ( 5 caracteristicu) despre situaţi 
nentia", reportaţi din studia si calcululu de
 ; a b n o r m a l e i n r j n g a r i a _ e > c a p r e c u m 
portare „essemplara," reportatu din morala, j
 g u v e r n a m e n t a i u i u > j P . L l . aréta, dejâaî 
Capacitatea, diliginti'a si purtarea lui
 l i f J f c a d e n o u m i n i s t e r i u 8 a c o m p u 8 u _ 
cea esscmplara, nu i-o póté denegâ moi unulu
 d Í Q p a f t e a c e l o r u d ß k p o f c e r e g i t o t a j n 
cute precum poporului cercului, asia &t 
mariloru soi. Dionisiu Cadari 
Varietăţ i ,i 
(Avisare domniloru depntt 
Ni se repetiesce dorinti'a ca dc 
deputaţi naţionali ai noştri, cei-ce p~ 
mare inca lipsescu din capitala, sé sé 
facisiedie curendu, pentru d'a luá in i 
berare interesele naţionali facia desi 
dintre conscolarii sei, ci credu câ toti ca si 
mine se vom fi indignatu pana in adenculu 
animai de sentinti'a cea tiecrutiatória a d. S. 
Standu lucrulu asia, intrebu pe Diu S: 
in ce consta nemernicia la amintitulu cle-
ricu ? — B.M. 
Chtseteu, 1. Temisióra, Í6 ian, 1874. 
{Rectificare.) In pretiuitulu diurnalu 
^Albina," , nrulu 100 din anulu espiratu cu 
subscrierea „doni călăreţis'a publicatu 
uná „serisóre catra domnulu supremu comite, 
Sigismundu Ormos, plina de ne-essactitâti, 
pre cari mi-tienu de detorintia, in interesulu • 
adeverului, a le rectifica, si rogu a mi-se dá 
spre acestu scopu spaciu, pentru ca se nu se 
dica cumca „Albina" nóstra — ce d;ce reu, 
din informare rea, nu lasa a fi rectificatu. 
In 22 dec. a. tr. domnulu pretore cer-
cualu, Iului Muntyanu din Recasiu, conchia-
mandu pre antistii comunali, dupa ce li spuse 
cumca 11. Sa diu Comite supremu va calatori 
in 24 la Brestoratiu,' adause cumca - conside-
randu măgulitorii termini, prin cari II. Sa 
cu ocasiunea cercetării oficióse a cancelariei 
pretoriali din Recasiu, in vér'a trecuta, si-a 
esprimatu bucuria, câ se afla in acelaşi cercu, 
unde densulu mai nainte cu 30 de ani a ser­
vitu ca jude alu nobililoru, crede a fi cu cu-
viintia, ca locuitorii acestui cercu se intimpine 
pe numitulu capu alu comitatului cu cevasiu 
ovatiune, propunem)u, ca — déca sl antistii 
comunali ar consemtl, sé se redice din fie-care 
comuna câte 6, 8, 10 călăreţi, cari imbracati 
serbatoresce, sé calarésca naintea II. Sale in 
calatori'a anunciata. 
Antistii comunali au respunsu, câ vor 
cerca a implini — dupa potintia acelu nru 
de călăreţi, cari apoi in 4 grupe itnpârtiti, 
un'a sé calarésca de la otarulu cercului pana la 
Recasiu, distantia de % de mila, a dou!a de 
la Recasiu pan'la Topolovetiu, 1% mile, a 
trei-a, din Topolovetiu pan' la Lucaretiu 1 
mila, in fine a patr'a grupa de la Lucaretiu 
pan' la BrestoVaciu 4/s de mila. Steagurile na-
tiunali magiare sau fost impârtitu comun^-
loru inca cu ocasiunea proiectatei caletoríe a 
Maiestăţii Sale la 1870, si numai comune, 
cari nu primiseră atunci astfeliu de steagurile 
primiră acuma de la antistia comunala din 
Recasiu. — Antistii comunali, mergandu in 
tulu timpu din urma! In acést'a de secué 
inca nu au perechia domnii noştri. De 
va pricepe de o data, cum de totu ml" 
riulu de astadi este la potere. Este — 
câ: a face liste pre tolerantea chartia—•e' 
de usioru, câtu de greu, a afla Sine 
adeverati — intr'o tiéra ruinata ! 
{Mai mulţi alegetori germani din Bh 
alba in Banatu,)din indemnulu interpelat' 
lui Babesiu, inca ieri dupa médiadi — 
telegrafii si-descoperira cea mai depl na 
tiamire. si recunoscintia pentru barbatésd'a 
energic'a aperare contra atacuriloru vio 
î nemărginite — a partitei naţionali. — 
(NecrolOga) Er ni cadlu in mor: 
una anima romana — buna si nobila. Pr: 
ni anuncia trista scire ce primiramu din 
gosiu, Alesandrn Rezein,la anulu 184% UD 
dintre cei ma> populari judi cercuali, i 
acea fostadiunctu la pretura c. r. din Orii 
tia si Bogota, apoi — proto-jude comitat* 
in districtulu Făgetului, mai apoi asesson 
tribunalulu din Lugosiu si in fine—adv, 
blicu.in di'a de6/l8ian. in urmarea unui moţ 
de inflamare de plumam" in alu 53. anu 
etatei sale — si-dede nóbilulu sufletu in 
nele «reatorelui seu. Lu-plange soci'aaa 
amata, Catarina nasc. Olteann, sora cu 
copulu de acestasi nume, si-lu plangu 
rudeniele si toti amicii si conoscutii, câci 
fost — romanu bunu si omu de omenia, der 
i si striga toti din tote pârtile : 
Si-i fie iierin'a usióra si memorl'a 
cuventata ! 
Pflblicatiuiii tacsabiU, 
Concursu. 
Ptsntru întregirea parohiei gr.or. roffl" 
O'ecima cu fii. Malu, se publica de nou 
curäu cu inbunatatirea stolei si a birnlni 
plata anuala de 150 fl. v. a. cortelu W 
cu gradina de legumi si un'a sesiune d« 
mentu aratoriu. 
Competenţii au sé-si instruedie petiti 
nile amesuratu puncteloru publicate in 
bin'a, Nr. 48, si adresandu-le Sinodului ţ' 
chialu, se le tramita in terminu de 6 1 
la prim'a publicare — la Scaunulu protteral 
din Caransebesiu. ' 
Crecima, 30 decemv. I873i 
1 — 3 Comitetulu parochiah. 
Posta R-ed.aotiU.nei. 
Dlui A. M. in Câmpeni: Pururia gat 
pentru atari sacrificie. Am primita si data urmi 
Dhi F. G. Ürgeteg: Am primitu resUrtf' 
de 4 fl, si v'am prenotaiu pe 1874. 
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